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E]illli近の動 き/Curr・・tT・pics
◎ 米 国 と の 共 同 研 究 に っ い て/ResearchCooperationbetweenNISTEPandUS
reSearChinstituteS
ONSF(国立 科学財 団)との研究 協力
この度 、科学 技 術指標 に基づ く日米 の研 究開発 活動 の比 較研 究等 の領域 で研 究協
力 を行 うこ とで合 意 し、レター交 換 を行 うこと とな った。
○ その 他の研 究 協力
児 玉総 括主任 研究 官他 を米国 に派遣(10.23～11.3)し、以下 の各機 関 と研 究者 の
交 流 、情 報交換 等 、研 究協 力につ いて話 し合 い、現 在調整 中 で ある。
オ ーク リッジ国立研 究所 、ジ ョー ジワシ ン トン大 学、ハ ーバ ー ド大学 、
レンスラ ー大 学、セ ラキ ュ ース大学 、カ ーネギ ーメ ロン大学 、MIT
◎研究会等/ResearchMeeting
O我が国の科学技術政策の史的展開に関する研究に関 して11月21日第5回研究会
を開催 し、目次案 ・スケル トン案を審議 した。
今後 これに従 って原稿執筆に入る予定。
○ ソフ ト系科学技術の研究開発の現状及び今後の展開方向についての調査に関 し
て10月24日第5回委員会を開催 し、ソフ ト系科学技術のニーズ動向の調査、今後の
研究開発の重点課題等にっいて審議 した。
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今後報告書の構成案を作成す る予定。《第1調査研究G》
◎ 主 要 来 訪 者 一 覧/ForeignVisitorstoNISTEP
10/21湯浦 霊 中国科学 協会 管理科 学研 究セ ンター主任
1◎/24CarlKuhnkeカナ ダ大 使館 参事官
10/31R.ChabbalOECD科学 技術工 業局長
OECDのTEP(技術 ・経済 プ ログラム)への対応等 に関 す る打 ち合 わせ
11/2察 宗義 台湾経 済研究 所副 研究 員
日本の 産業構造 の変 化 と科 学技 術政 策
11/11BorightNSF国際部 長
共同研 究 レター交 換の打 ち合 わせ
11/14DonE.Kashオクラ ホマ大学 教授
講演 「TheSyntheticS◎cietyJ
11/18」.駈11ia皿s英国CEST主任研 究員
??
?
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2.研究 ノ ー ト/ResearchN◎te
「科学技術指標の体系化」一科学技術活動の総合的把握のために一
1.科学技術指標 とは
近年、科学技術は目覚 ましい発展を遂 げ、社会 ・経済への影響 もますます増大 し
てい る。 科学技術指標 とはこの変化の現状を的確にとらえ、また、科学技術 にか
かわ る問題の早期警告及び指摘を行 うためのいわばモノサ シである。
2.科学技術指標の体系化
一国の科学技術活動の全容を一個の指標で表すことは不可能である。 それは
科学技術活動が相互 に関連する多種多様で複雑な諸側面か ら構成 されているばか
りか、それを把握 しようとする視点や、指標を有効に利用 しようとす る観点自身 も
複雑複数だか らである。 さらに、単 に多数の指標を並べて も、対象である科学技
術活動の全体を把握 したことにはな らない。 また、現実の指標 の作成に当たって
は、経済的、制度的制約による収集の限界を考慮す る必要がある。
、?
》
?
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『様々な条件の下で、可能な限り最適な指標を作成するためには、体系的な指標作
成が必要である。 っまり、科学技術活動の大 きなメカニズムをとらえ、体系化 し、
その体系に沿 って最適の指標を選択 しなければならない。
3.科学技術指標体系の概要
資源調査会報告第104号で提示 された、科学技術指標体系の基本的概念を図1に
示す。 これは、科学技術活動を基盤系(上流)と成果系(下流)とに分け、上流か ら
下流に流れる水のように考えたものである。 実際にはこの流れは再び上流に戻
り、科学技術の進歩が続 く限り終わることのないサイクルになると考え られる。
この流れに沿 ってより細かい項 目を設定 し、図2に示す科学技術指標体系が構成
されている。科学技術活動の中心は、研究開発活動であるが、その要素 としては、研
究開発を担 う人材、資金及び体制といった基盤的なもの と、そこか ら生み出 され る
成果 といった二つの面がある。 前者を「研究開発基盤系」と、後者を「研究開発成
果系」と呼ぶ。 この両者の関係は、指標体系全体の中の中核的な位置付けとなっ
ている。 さらに、研究開発基盤系は研究開発 システムの構成に注目 して、研究開
発の①要素系、②体制系、③評価系に3分割 し、研究開発成果系は成果の生み出す価
値の性格か ら、①知的価値、②私有財的価値、③公共財的価値 に3分割 している。
このような研究開発活動を支えているものが
、研究開発基盤の上流に位置する「科学技術基盤
」と「科学技術の社会的基盤」である。 前者は直
接的基盤、後者は間接的基盤 という振 り分 けと
な っている。 「科学技術基盤」については、より
直接的なものか ら、①経済基盤、②教育基盤、③
社会基盤に3分割 している。
また、研究開発成果の下流には、研究下流活動
の結果生み出された成果が、影響を与える先と
して、「科学技術の寄与」(成果の直接的影響)と
「科学技術の社会性」(成果の間接的影響)の二つ
を設定 した。 前者 については、影響の対象別に
、①産業 ・経済寄与、②国際寄与、③社会寄与 に
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科学技術の社会的支援基盤
科学技術基盤
研究開発基盤
科学技術の寄与
科学技術の社会性
科学技術活動の体系
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分けている。
資源調査会報告第104号では、上記の体系に沿 って103項目の指標を選定 してい
る。 現在、第2研究グループではこれ らの指標を作成申である。 ただ、各指標項
目に対応する適当なデータが既存の統計等にあるとは限 らないので、新 たにデ ー
タを集 める(これは大変 な努力を必要とする)か、他のデータを代理 に使 うなどの
方法をとることになる。
ここに述べた科学技術指標体系は現段階では一つの仮説であ り、実際にデータ
を収集 し、完成 した指標を利用することによって、個々の指標項 目及び指標体系 に
っいて、その有効性を評価 ・検証するとともに、改善す ることが今後の課題である。
3.来所 講 演 概 要/SummaryoftheLectureatNISTEP
「先端科学技術の社会的影響」 竹内啓東大教授臼0月6日、於当研究所)
(本稿は、ペ ージ数の関係 もあり、講演の骨子を当所にてまとめた ものであ ります
ので、更 に詳 しい内容を ご希望の方は、当所第2調査研究Gま で ご連絡下 さい。)
1.考え方の前提…先端科学技術 とは何か
・概念的には、近代科学技術(近代社会の基 となった産業革命後の科学技術)に
対比 され るもの
・具体的には、マイクロエ レク トロニクスを中心 とした情報技術、分子生物学に
基づ くバイオ技術、超伝導、ニューセラ ミクス等の素材技術等が該当
。先端科学技術の性格 としては、いわゆる「軽薄短小」がこれ に当た り、近代科学
技術の「重厚長大」に対比、「軽薄短小」は、一種の時代精神を象徴
2.先端科学技術の影響範囲
・1960年代以降のもの、198◎年代に入 り社会に実際的な影響を及ぼ している
・次のような点で、近代科学技術がもたらした影響範囲を超越
①製造現場 を超えて、管理部門へ
②製造業か ら、第3次産業へ
③産業か ら、社会生活、個人生活の場へ
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④物 の輸送から、情報の大量流通へ
3.先端科学技術の直接的影響
・近代科学技術 とは異な った、次のような影響が特徴
① ロボッ トやFA等の自動化を通 じて、人間の全体的雇用量、雇用構造、労働時
間等に影響
②生産が多様化するため、企業の戦略、市場構造などが変化
③物の中の情報的、ソフ ト的な価値(例えば、衣服のファッション等)が物の価
値 を決定
④情報の流通 とい う点でネ ットワーク化が、ス トックとい う点ではデ ータベ
ース化が進展
4.先端科学技術の間接的、長期的影響
・経済への影響 ・・先端科学技術の展開は、近代科学技術の展開が もた らしたよ
うな経済の拡大を もた らさないのではないか(生 産性、質の向上には寄与するが、
需要の拡大にはっなが らない)・利益追及を基礎 とす る資本主義社会が旨く機能
しない可能性
・社会の コミュニティへの影響'・情報化の進展などによる家族や地域社会の解
体、職場、都市などの変質
。国際的な影響 ・・情報化が進み、経済的には国境がなくなる一方で、先進国間あ
るいは先進国 と途上国との間の格差が拡大
・まとめると、先端科学技術の展開は、現在の近代市民社会、資本主義社会 に矛
盾や摩擦をはらんだ影響を及ぼす恐れあ り
5.先端科学技術の究極的影響
・マルクス主義経済学の観点か らみると、最終的には物質的生産のあり方が社
会のあり方を決定、即 ち、近代社会において も、先端科学技術の論理が貫徹 され、社
会の方が変容する
①経済体制の変化 は不可避
②政治体制 一国民国家か ら世界連邦のようなものへ
③社会体制 ・・家族制度の崩壊
・近代科学技術による全世界の工業化は、資源や環境の制約か ら、長期的には行
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き止 まり
。「軽薄短小」の先端科学技術には、この閉塞的状況を変革で きる可能性があり、
ここまで考慮 して現在の先端科学技術をどうしたらよいかを考えるべ き
6.新しい状況に対す る公共部門のイニ シアチブ
・先端科学技術のあるものについては、政府が公共的に需要を創出す る事が必要
・先端科学技術の展開のために必要な巨大なイ ンフラの整備は、政府の果たすべ
き役割
?
??
4.その 他/◎therTopics
◎人事往来/Staff
O韓国政策研か ら研究者を受け入れ
12月初旬より、韓国科学技術政策研究所主任研究員の金甲君民が来所 し、当研究
所の特別研究員 として、「日本における科学技術発展のための公的部門の役割」に
っいて研究を行 うこととなりました。 期間は半年間の予定です。
○西独ISIへ当所研究員を派遣
第1研究 グループの井上弘研究員が、11月30日か ら2月25日までの3カ月間、西独
フラウソホーファ協会ISI(システム・技術革新研究所)へ国家R&Dプ ログラムに
関す る動学的研究を行 うため中期在外研究員 として派遣 され ることとなりま した。
?
?
?
063年度客員研究官の任命
当所の客員研究官と して、以下の方々に研究に参画載 くこととしております。
(順不同、敬称略)
菊池純一(青山学院女子短期大学助教授)、森俊介(東京理科大学 講師)
小林信一(東京工業大学助手)
これ らの方 々のほかにも何名か手続 きを行 ってい るところです。
○パパ ダキス、ステ ンベルグ両研究員帰国
当所特別研究員 として来所 し、研究活動を行 っていたマ リア ・パパ ダキス氏(米
国NSF)とレナー ト・ステンベルグ氏(スウェーデ ンLund大学)が、11月初旬それぞ
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れ所期の成果を収め、帰国致 しました。
◎今後の予定(講演)/UpcomingEvents
12/6(火)午前10時30分～12時 科学技術政策と知的所有権のかかわりにっいて
内田盛也氏(帝人株式会社理事)
12/7(水)午後2時30分～4時30分反原発運動 における技術思想について
西部 蓮氏(評論家)♂
12/20(火)午前10時30分～12時 ソフ ト化社会におけるシステムと政策科学
平澤 治民(東京大学教養学部教授)
場 所 科学技術庁科学技術政策研究所会議室(千代田区永田町1-11-39)
?
㍉
◎ 入 手 文 献 ・資 料 情 報/Literatures&DocumentsInfermation
当 所 で 最 近 受 け 入 れ た 主 な 資 料 は 以 下 の と お り で す 。
禽AnAssessmentofU.S.CempetitivenessinHighTechIndustries:DOC(米 国)
:1983
命Draft-TradeEmploynentandProductivityActof1987:(米 国):1987
命AnAgendaforaS加dyofGovernmentSciencePolicy:下 院 科 学 政 策 タ ス ク
フ*・ 一 ス(米 国):1984
磯TechnicalCooperatiofiandInternationalCompetitiveness:Rensselaer大学
(米 国):1988
命A磁ericasCo血petitiveCrisis:ConfrontingtheNewReality:CouncilonCo皿
petitivenessforPresident(米国):1987
含科 学 技 術 庁 科 学 技 術 政 策 研 究 所
〒100東 京 都 千 代 田 区 永 田 町1・・一・11-一一・39電 話03(581)2391,2392
命NationalInstituteofScienceandTechnologyPolicy,
ScienceandTechnologyAgency,Japan
◇ADDRESS:1--11-・39,Nagata-cho,Chiyoda-ku,Tokyo,100
◇PHONE:03(581)2391,2392◇FAX:03(5◎3)3996
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?
、
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